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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan media belajar motion graphic dan 
dengan media belajar powerpoint terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 
Dasar Desain Grafis kelas X SMK Negeri 2 Jakarta dan SMK Negeri 51 Jakarta. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019. Media belajar 
motion graphic diterapkan di kelas eksperimen yaitu kelas X MM 1 SMK Negeri 2 Jakarta 
dan media belajar powerpoint diterapkan di kelas kontrol yaitu kelas X MM 1 SMK Negeri 
51 Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMK Negeri 2 Jakarta dan SMK 
Negeri 51 Jakarta tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 60 peserta didik. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksperimen kuantitaif, yaitu dengan 
memperlakukan dua kelas dengan perlakuan atau tindakan yang berbeda. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik simple random sampling. Untuk mendapatkan data dari 
penelitian ini dilakukan dengan cara menguji peserta didik dengan memberikan tes akhir 
(post test) untuk mengukur kemampuan kognitif dengan tes pilihan ganda. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara media 
belajar motion graphic dengan media belajar powerpoint pada mata pelajaran Dasar Desain 
Grafis kelas X Multimedia di SMK Negeri 2 Jakarta dan kelas X Multimedia SMK 51 
Jakarta yang dibuktikan dengan hasil analisis data (Uji-t) yaitu diperoleh thitung = 2,53 dan 
ttabel = 2,03. Karena thitung (2,53) > ttabel (2,03), maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Hasil 
belajar peserta didik yang menggunakan media belajar motion graphic mendapatkan nilai 
rata-rata sebesar 83,267, sedangkan siswa yang diterapkan dengan media belajar 
Powerpoint mendapatkan nilai rata-rata sebesar 80,667. Hal ini membuktikan bahwa 
peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan media belajar motion graphic memiliki 
nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang diajarkan 
menggunakan media belajar powerpoint.  
 
Kata Kunci : Media Belajar Motion Graphic, Media Belajar Powerpoint, Hasil Belajar. 
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COMPARISON OF MOTION GRAPHIC VIDEO BASED LEARNING WITH 
POWER POINT MEDIA STUDENTS LEARNING OUTCOMES OF THE 
SUBJECT BASIC SKILLS PROGRAM SMK GRAPHIC DESIGN MULTIMEDIA 
 
MIFTAHUL ZANNAH 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the motion graphic comparison of learning media and with 
powerpoint learning media to the learning outcomes of students in the subjects of Graphic 
Design Basics class X SMK Negeri 2 Jakarta and SMK Negeri 51 Jakarta. This study was 
conducted in August until December 2019. Media study motion graphics applied in the 
experimental class is class X MM 1 SMK Negeri 2 Jakarta and the media to learn 
powerpoint applied in the control class is class X MM 1 SMK Negeri 51 Jakarta. The 
population in this study is a class X SMK Negeri 2 Jakarta and SMK Negeri 51 Jakarta 
academic year 2019/2020, amounting to 60 learners. In this research method used is 
quantitative experimental method, namely by treating two classes with a different treatment 
or action. Sampling using simple random sampling technique. To get the data from this 
study is done by testing the learners to give a final test (post test) to measure cognitive 
abilities with multiple-choice tests. Based on the results of this study concluded that there 
are differences in learning outcomes between media learning motion graphics with a 
learning medium powerpoint on subjects Basic Graphic Design class X Multimedia SMK 
Negeri 2 Jakarta and class X Multimedia SMK Negeri 51 Jakarta as evidenced by the results 
of data analysis (t-test) is obtained thitung = 2.53 and ttabel = 2.03. Because thitung (2.53) > ttabel 
(2.03), it can be said that H0 is rejected. The study of students who use the media to learn 
motion graphic scores by an average of 83.267, while students who applied to study media 
Powerpoint obtain an average value of 80.667. This proves that the learners are taught using 
learning media motion graphic has an average value higher than the learners are taught to 
use the media to learn PowerPoint. 
 
Keywords: Media Learning Motion Graphic, Media and Learning Powerpoint, Learning 
Outcomes. 
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